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Nous étudions l’intérêt des techniques d’art dramatique dans la rééducation
orthophonique des troubles des habiletés pragmatiques des sujets cérébrolésés
droits. Ces derniers peuvent effectivement présenter des troubles communi-
cationnels que nous considérons sous l’angle de la pragmatique. Ces troubles
peuvent avoir un impact sur les interactions quotidiennes, les sujets subissant
ainsi un handicap communicationnel. Le contexte quotidien du patient et sa
qualité de vie doivent alors être considérés dans l’évaluation et la prise en
charge. En effet, l’intervention orthophonique doit avoir pour objectif, au-delà
de l’amélioration des troubles, la satisfaction dans la communication, garante
d’un maintien des liens sociaux et d’une réintégration sociale. Les
préconisations de rééducation auprès de cette population mentionnent la
pertinence du contexte de groupe et du jeu de rôle pour l’expérimentation de
situations d’interaction proches du quotidien.
Proble´matique/Hypothe`ses.– Quelle est la pertinence d’un groupe de
rééducation pluridisciplinaire utilisant des techniques d’art dramatique (appelé
GRP communication) dans la prise en charge des habiletés pragmatiques des
patients CLD ? Notre première hypothèse est la suivante : le GRP
communication améliore les habiletés pragmatiques des patients CLD sur
les versants réceptif et expressif. Notre seconde hypothèse est la suivante : le
GRP communication améliore la qualité de vie des patients CLD.
Me´thode.– Nous avons animé un GRP communication. Nous avons alors évalué
les patients avant et après l’intervention pour apprécier l’évolution de leurs
performances pragmatiques en situation de test et en situation de communica-
tion quotidienne. L’appréciation de l’impact des troubles au quotidien a
nécessité la création d’un questionnaire, le COMSO. La qualité de vie a
également été mesurée.
Re´sultats/Discussion.– Notre étude a révélé, pour tous les patients, une
amélioration des habiletés pragmatiques et de la qualité de vie, principalement
dans son domaine social. En l’absence de sujets témoins, nous concluons en une
présomption d’efficacité du GRP communication.
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Chez la personne présentant un trouble sévère de la production de parole, les
troubles de la communication sont fréquents.
Le bilan orthophonique évalue les compétences linguistiques et la fonctionna-
lité de la communication existante.
Le questionnaire « Réseaux sociaux » (Sarah Blackstone et Mary Hunt Berg) est
un outil évaluant la communication fonctionnelle qui permet d’élargir les
évaluations classiques et de planifier les interventions dans le champ de la
communication.
Une modification de la version initiale du questionnaire des réseaux sociaux a
été envisagée dans le cadre d’un mémoire d’orthophonie (Céline Béra, Audrey
Orthophonie / Revue d’E´pide´miologie ete214Odiau-Lamiset). L’objectif a été de rendre cet outil plus exploitable en tant que
matériel d’évaluation complémentaire. Il est scindé en deux questionnaires :
l’un adressé à la famille, et l’autre aux professionnels. Une fiche de synthèse a
également été créée afin de permettre une meilleure visualisation des
informations, présentées sous forme graphique.
Le jeune W présente une paralysie cérébrale avec atteinte motrice bucco-faciale
sévère. La nouvelle version de ce questionnaire a été utilisée lors de son
évaluation, afin de guider les interventions pour développer ses capacités de
communication à long terme et d’impliquer la famille dans l’identification des
objectifs de communication.
On a ainsi pu observer une variation de la dynamique des interactions selon la
situation de communication et les personnes, qui évoluent au cours de la vie de
l’individu. Ce questionnaire a permis de lister notamment les habiletés
communicationnelles et les divers moyens d’expression employés par cet enfant
avec leur degré d’efficacité. Il a permis également de répertorier les divers types
de partenaires de communication dans 5 cercles.
Pour conclure, on a pu constater l’importance, d’une part, de la diversité des
interlocuteurs et des situations de communication et, d’autre part, de
l’appétence, du niveau linguistique et psychoaffectif de la personne, pour la
réussite d’un projet de communication alternative ; une réflexion pluridisci-
plinaire est primordiale.
Le questionnaire permet de faire émerger des pistes de travail :
– travail autour de l’indépendance psychoaffective ;
– élaboration d’un projet thérapeutique de mise en place d’une communication
alternative adaptée aux besoins du patient et de son entourage.
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In the context of the governmental plan for stroke, the National Federation of the
Aphasics of France (FNAF) draws the attention of healthcare professionals and
aphasics on aphasia and the concept of shared communication disability [1].
Objectives.– A therapeutic patient education programme (TPE) was developed
by speech therapists according to the HAS and SOFMER recommendations
then tested with aphasics and family carers in order to measure the impact on the
communication and the quality of life of aphasics and carers.
Material and method.– With an initial interview, 10 aphasic couples define their
objectives and expectations using questionnaires on communication and quality
of life. An objective analysis of communication skills was done with the
Toulouse Protocol of Evaluation of the Communication of the Aphasic Couple
(PTECCA) [2]. Six group educational sessions were then proposed. A final
interview evaluated the impact of the intervention.
